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ABSTRAK 
 
Dinta Mahardin, NIM: I 0300022. PERANCANGAN POLA PARKIR DI 
AREAL PARKIR UTAMA PASAR KLEWER SURAKARTA. Skripsi. 
Surakarta: Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Sebelas 
Maret, April 2005 
 
Selama ini pengelolaan parkir di areal parkir utama pasar Klewer masih 
dilaksanakan secara tradisional dan terkesan sembarangan. Petugas parkir masih 
belum menerapkan sistem pengelolaan perparkiran yang baik dalam menentukan 
fasilitas parkir dan pola parkir sehingga tingkat akumulasi, durasi, indeks parkir 
dan tingkat pergantian parkir (parking turnover) yang terjadi dirasakan belum 
efektif.  
Penelitian dilakukan untuk merancang pola parkir yang efektif di areal 
parkir utama pasar Klewer sehingga dapat diketahui kapasitas optimal yang 
sebenarnya. Sudut parkir yang digunakan dalam perancangan pola parkir adalah 
0o, 45o, 60o, dan 90o.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan petak parkir untuk roda 
dua yang berjumlah 330 petak parkir masih mampu memenuhi kebutuhan 229 
petak parkir sepeda motor dan 24 kebutuhan petak parkir sepeda dengan 
melakukan strategi shared parking. Sedangkan 175 petak parkir mobil yang 
tersedia berada dalam titik kritis dalam memenuhi kebutuhan 174 petak parkir 
mobil karena ketika terjadi lonjakan volume kendaraan parkir yang lebih besar 
atau terjadi peningkatan durasi parkir rata-rata, ketersediaan petak parkir mobil 
tidak akan mampu lagi menampung jumlah kebutuhan parkir yang terjadi di areal 
parkir utama pasar Klewer. 
Kebijakan usulan pemberlakuan tarif progresif yang membebankan tarif 
lebih besar terhadap kendaraan yang parkir dalam jangka waktu lama di areal 
parkir utama pasar Klewer diharapkan dapat mempengaruhi durasi parkir 
kendaraan sehingga tingkat akumulasi kendaraan parkir yang tinggi bisa 
dikendalikan. Pemberlakuan tarif progresif akan meningkatkan volume parkir dan 
taksiran total pendapatan di areal parkir utama pasar Klewer sebesar 23,03% 
apabila mengacu pada tarif yang berlaku saat ini atau 64,9% apabila mengacu 
pada tarif menurut perda kota Surakarta No. 6 dan No. 7 tahun 2004. Tiap-tiap 
lokasi parkir juga disarankan memberlakukan sistem car pooling untuk 
mengurangi akumulasi kendaraan parkir yang tinggi akibat penggunaan kendaraan 
pribadi. 
 
Kata kunci: perancangan pola parkir, kebutuhan parkir, manajemen parkir, tarif 
parkir progresif 
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ABSTRACT 
 
Dinta Mahardin, NIM: I 0300022. PARKING PATTERN DESIGN IN THE 
MAIN PARKING AREA OF KLEWER MARKET SURAKARTA. Thesis. 
Surakarta: Industrial Engineering of Sebelas Maret University, April 2005 
 
During the time, the parking management in the main parking area of 
Klewer market Surakarta have been done traditionally and promiscuously. The 
parking officer still haven’t been implemented parking management system well 
yet in determining parking facility and parking pattern so that the accumulation, 
duration, parking index and parking turnover happened are felt not effective. 
The main aim of this study is to design an effective parking pattern in the 
main parking area of Klewer market so that the optimum capacity of the parking 
area can be determined. The parking angle used in designing parking pattern are 
0o, 45o, 60o, and 90o.  
 The results of this study showed that the availability of 330 two wheel 
vehicle’s parking squares are still able to fullfill 229 motorcycle’s parking 
squares requirement and 24 bicycle’s parking squares requirement by using 
shared parking strategy. While the availability of 175 car’s parking squares are 
in the critical point to fullfill 174 car’s parking squares requirement because the 
main parking area will not be able to fullfill the car’s parking squares 
requirement anymore since the amount of parking volume and the mean parking 
duration increased. 
The progressive tariff proposed policy which is burdening more tariff to the 
parking vehicles with longterm parking duration in the main parking area of 
Klewer market is expected can influence the parking duration so that the 
accumulation of parking vehicles can be controlled. The implementation of 
progressive tariff can increase the amount of parking volume and also increase 
the total income prediction equal to 23,03% if  refer to the tariff applyed now or 
64,9% if refer to Perda kota Surakarta No. 6 and No. 7 tahun 2004 tariff. Each 
parking location is suggested to adopt car pooling system for reducing the high 
accumulation of parking vehicles caused by the used of private vehicles. 
 
Keywords: parking pattern design, parking requirement, parking management, 
progressive parking tariff 
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